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i,n..c .: • ~/u.1 ..a.~. 
.: li: O r: 
ri:ris tenuitcr Ycticulatis ('? ::....:: 
!:. p.7[, 2, .No. ,11). - - Vo 11 
!a Thunb., Nov. 
F vcrrucata Fab.) 
In sect. 
Von 
. o l a. !'II u ls., Spec. d. Col. 
1Elytrorwn 1naculis duab,1s 
~f unctis. - Von Uru. 
1  s, n. sp. Oblongo-corclata, 
,rum maculis octo ( JJ. 3 . .2. 
Long·. 62/ 3-8 mill. 
·tcrno, cum rnaculis 2 . 5. 
rn.aculis 1. et 3. insupcr 
mctis. 
·acuUs 3. 4 . .5. insuper /ere 
e infra cu.m p edibus nigro. 
w culis 1. 3. 6. 8. insuper 
mctis et prothoracis lobis 
Aruscha uncl dew t>cc 
1 i l\Inls., Spec. cl. Col. 
dcr ln sc l San8ibar. 
c: n n is l\In Is., ibid. p. 875_. 
:,::hs., Faun. v. Angola 
i und dew Sec Jipc. 
Corpus pubcscens. Capt! 
,;, cingens, in media mur -
1.mi basis obtecta. P,·o-
·n sinuatus, utrinque sub-
t-ib-iisque lat-is, his com-
nguiculi bifidi. (Chno-
·ypus : Cocc. mcsomcla 
-;r1. 213. 
i pcnnis, n. sp . Brc-












Iloitrag zur InaC>kt cnfaunn. von Zanzibar . S49 
que apicc rufis, p ccli'.bus a.nticis totis, posterior-um gcnubus, 
tibiis larsisque fcn ·uyineis. Long. 3½--3¼ mill. - Von 
der Ins cl San, , iuar . . 
Fan1. Nitidu!ariao (Nachtrng). 
445. (82 a). Aliudria e lon g· ata Gner., lconogr. 
<l. regn o anim ., Ins ect. p. 200. - Von Uru . 
41 6. (82 b). l\folambia snbcyancn, n.sp. Elon-
gata, nigra, opacu, vrothoracis lateribus rotunclatis, clytris 
parallel-is, cyan escent-ibus, hum eris hand marginal-is, pun cfo-
rum striis scptcm infernis subcostatis. Long. 14- 15 mill. 
Von Arn scha und elem Sec Jipc. 
IV. lly111e 1011tera. 
Fam. A p i aria c. 
l . A pi" m c 11 if i ca Lin. , Faun. Succ. p. •121. No. l 697 . 
V a1·. fa s cia ta Latr., Annal. d. mus. d'hist. nat. V. p. 171, 
No . 5, pl. 13, fig . 9 (= Ap . Adan soni Latr., ibid. p. 172, 
No . 6). ·- Von Mombas, Wanga un<l Uru. 
2. Xylocopa nigritaFab., Entom.syst.II.p.316, 
No. 5 (ilns .: Xyloc. conjuncta Smith, Cata!. Hymen. 'Brit. 
Mus. IL p. 3501 No . 31). - Von i\Iombas. 
3. Xylocopa caffrn Lin., Syst. nat. ed. XII. 
p. 959, No. 39 . - V 011 11Iomb as. 
4. Xylocopa iatcritia Smith, Catal. Hymen. 
Drit. Mus. IL p. 346, No. 8. - Von Mombas. 
5. l\1 c g i 11 a cal i g-a ta, n. sp. Capite, thorace pe-
dibusquc fulvo-hirtis, tegulis f errngineis, frontis macula trian-
gulari, clypeo (nig1'0·bima.culato), labro mandilmlisque basi 
testaccis, abdominis segmentis 1.- 4. apice cano-/"asciatis, 
ano nigro-piloso: tibiarum posticarJnn angulo apicali albo-, 
metatarsis posticis fiisco-, ad basin flavo-pilosis. Long. 
111/2 O!ill. ~-
6. Enccra (Tctralonia) macrognatha, n. sp; 
JJ,fandibulis elongatis, falC'iformibm, antennarum /lagello bre-
viitsculo, infra f errugineo, pedum posticorum tibiis metatar-
•~:\. ,"~'~.1. ~·~ l'.{!d}B'JC, 1§1t¾¥~f&ri1W t'r_,'1";,,:r.,,'l."\!tll6'!'?':t;t,.,,.,. .,-,~I'!. ~~ ·~~ 
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sisque arcuatis, illis a,picem versus, his basi dilatatis: ungui-
culis omnibus val-iclis. Long. 12 mill. 6· - Von lYiornbas. 
7. Allo<lapc trochantcrata, n. sp. Pedum 
posticorum troclwntcribus apice tubcrculat-is, f emoribus ante 
medium dentato-dila.tatis: nigra, (l.avescr;nti-pilosa, clypei 
vitta., tibiarum calcarilms tarsorumque apice ferrugineis, ab-
domine conferthn punctato, apicem versus scabro. Loi1g. 
6 mill. ~- - Von Mombas. 
8. A 11 o clap c fl av it a rs is, n. sp. l'eclum posti-
corum trochanteribus acuminatis, f emoribus levitcr tubercu-
latis, nigrct, mesonoto niticlo, abclominis segmentis testaceo-
limbatis, mandibulis, labro, . clypei macula magna, tegulis, 
tibiarum calcaribus tarsisque , flavis. Long. 6 mill. cJ'. 
Von ,v anga. 
9. :Mcgachilc larv ·i..ia * Gerst., Mon:ttsber. cl. 
Aka<l. d. Wissensch. 1857, p. ,161, No.18. (d') = nlcgaeh. my-
staeea et rufh ·entris Guer. (~). - Von Morn bas unJ ,v anga. 
10. Nomi a a rn o en u la, n. sp. Scutello fortiter b-i-
spinoso, ventre p eclibusque posticis simplicibus, antenna.mm 
flagello, tibiis posticis tarsisgue ferrugineis, cibdominis dorso 
rufo, nigro-fasciato. Long. 5½ mill. 6; - Von Mombas. 
Fam. Vespari.ae. 
. 11. Eumenes tinetor Christ, Hymenopt. p.311, 
Taf . 31, Fig. 1 (= Vespa Guinccnsis Fab. = Eumencs Sa-
vignyi Spin.). - Von Mombas. 
12. Eu m c n cs L c p el ct i c r i Sauss., Monogr. d. 
Guep. solit. p. 45, No. '.34, pl. X. fig. 3 (_; Eum. (ormosa 
Sauss.). - Vom See Jipe. 
13. Sy il a gr is tarsal is, n. sp. Scutello b?tuber-
culato, metanoto transverse rugoso, utrinque spinoso: atra, 
tuberculo frnntali, clypeo abdominisque segmentis quatuor (<;;,) 
vel quinque ( cJ') ultimis miniaceis, tarsornm antier,rnm arti-
culo ultimo ferruginco. 
Mas. Pctl,pis maxillaribus 5-articulatis, mandibul-is elon-
gat-is, inter basin clilatatam et medium arcuato-excisis, clypeo 
apice emarginato. Lon g . corp. 25, alar. 21 mill. 













n .. 1 
ci!ltr-ifonni/11, • 
19¼ mill. --
14. n .i 




15. B ,. 
p. 468, No. 1 . 
und \.VaIJga. 
16. I ( , 
· I. p. 541, :K,,. 
17. l ' o 
p. 367, No. :.! 1 
18. [' ,, 
pubescens, 111•, 
salis marg iJt 
med-io abrlui,• 
vitellinis, r,l ;, 
tennas clisl ,:,.: 
13 mill. ~-
HJ. p , 
griseo:pu.bcso· 
internr., f osr:, 
minisquc si:,;i 
apice i11f11s t u 
ctato. Lon i'. 
20. ]' ,: 
· griseo-pub1.•,;,.., 
cali, oculo111:. 
duabus alJ1/, ; 
flavis: alis '·i 











his basi' dilatctfis: ungui-
i i ! I. cf'. - Von Mornbas. 
c ratn, n. sp. Pcdum 
icrculatis, fcmor ibus ante 
flavescenti-pilosa, clypci 
7ue apice fcrrugin eis, ab-
n versus scabro. Long. 
s, n. sp. J>cclum posti-
'ern.oribus levite1· tubercu-
;minis segmentis testaceo-
macitla, magna, tegulis, 
:s. Long. 6 mill. cf'. 
•~ Gerst., .Monatsber. <l. 
,o.18. (cf')= l\lcgach. my-
,; on Mom bas und W angu. 
sp. Scutello fortiier bi-
simplicibus, antenncwum 
rugineis, abdominis dorso 
ii l. d'. - Von ~lombas. 
i.a e. 
,;:ist, Hymenopt. p. 311; 
1sis Fab. = Emnencs Sa-
c r i Sauss., l\fonogr. d. 
fig. 3 ( = Eum. formosa 
n. sp. Scutello bitubcr-
utrinque spinoso _.· atra, 
rue segmentis quatuor (~) 
!arsorum antfrorum arti-
ticulatis, mandibulis elon-
1m arcuato-excisis, clypeo 
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cultrifonn-iuu . ;, clywo apice tnrnc,do. Long. corp. 22, aln r. 
19 1/2 mill. - Von Mombas. 
14. 0 d y n c r us .i o ~ o s n 1<, 11. sp. Postsc'lltello per-
pcndirulari, utri nque tubcrculato, cib1lominis scymcuto basali 
scrnigloboso: nigcr , capite thornccquc (lavo~pictis, a1nlmninis 
seymenlis 1. - 6. (laro-f'ascicd-is, mctanoti later-ilms scm,gui-
nco-nofolis. Long. 8 1h mill. c{'. - V 011 Momlw.s. 
15. Ile lonogastcr ju nccns F:ib., Spec. In sect.I. 
p. ,168, No. GO. (= Vespa cin<>rea Fab.) - Von i\lombas 
und Wang-a. 
16. Icaria cinct:, . Lepe!., Hist.nat. d.Hyrnenopt. 
I. p. 541, Ne. 2. - Von \Vanga. 
17. Polistcs marginalis Fab., Syst. Entom. 
p. 367, No. 24 (= Pol. ornata Lep e!.). --- Vom Sec .Jipe. 
18. Po Ii st cs b ad i a, n. sp. Rufo-brunnea, griseo-
pu.bescens, metcmoti lin eis clualms abdominisqu e segmenti ba-
salis marginc sti-amincis, clypei et oculorum limbo, pronoti 
media abdomini'.sque scginentorwn 2. ct .'J. nwrgine apicetli 
vitellin ·is, alis flavescentibus, apice fuscis: fronte inter an-
tennas distinct e cw·inata, clypco rotunclato-ovato. Long·. 
13 mill. ~-
19. Po Ii st c'i'J p 1 e IJ ej a, n. sp. Rufo-ferruginea, 
gris eo-pubescens, clypei dimiclio apicali, ocitlorum margine 
inferno, fccsciola postscutcllari, lineis rhcalms metanoti abclo~ 
min·isque segmentorum 1. et 2. margine apicali /la vis, alis 
apice infuscatis: clypeo subpentagono, disperse f'ortiter pun• 
ctato. Long. ll½-12½ mill.~- - Von ·wanga. 
20. Po l is t es d c f e c ti "a, n. sp. Rufo-brnn nea, 
· g,-iseo-pubescens, antennis apice nigris, clypei marginc opi-
ca.li, oculoruin inferno, linea pustscutellari, metanoti vittis 
duabus abclominisque segmentorurn 1. ct 3. rnm·gine postico 
fiavis: alis apice fiiscis, . clypco transverse pentagono. Long. 
13 1/ 3 mill. ~- - Von Uru. 
Fam. Pompi! idnc. 
21. Hcmipcpsis vindcx Smith, Catal. Hym.e• 
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852 Gerstaocker: 
22. H cm i peps is prod i g i o s 11, n. sp. Maxima, 
atra, capite thoraccque velutino-opacis, alis saturate fuse-is, 
violaceo-micantibus, anticis distincte occllatis: clypeo, labro 
et mandibularurn basi rufo-brunne·is, antennis peclibusque 
/ulvis, ltorum cox is troclianteribusque infuscatis: rnetanoto 
retrorsum truncato, supra leviter transverse strigoso. Long. 
corp. 44, alar. 3!) mill. ~- - Von Moschi. 
23. Hcmipl!psis contumax, n. sp. Atra,capite 
thoraceque vclutino-opacis, alis saturate fuscis, violacco-mi-
cantibus, anticis distincte occllatis: lcibro et mandibularum 
basi ru/o-brunneis, pedibus laete rufis, tibiarum posticarum 
apice tarsorumque omnium articulis quatuor ultimis nigris: 
metanoto declivi, ubique fortiter transverse rugoso. Long. 
corp. ct al:ir. 22 mill. d· - Von Mombas. . 
24. Pr i o c n e mis fa ta I is * Gerst., Insckt. v. Mos-
samb. p. 484 (Pompilm,). - Von Mombas. 
25. Pompilus Brctoni Guer., l\Jagas. de Zool. 
1843. p. 4. pl. 115, fig:. 2 (= Pomp. xanthoccrus Da!,Jb. 
= Pomp. ruficcps Taschcnb.). Von Mombas un<l Ki-
riama. 
Fam. Sphccodca. 
26. Ampule x comp res sa Fab., Entom. syst. II. 
p. 206, No. 32. (= Ampul. Sinensis Sauss.) - Von Mom-
bas und W anga. 
27. Pelo pocus Spino lac Lepe!., Hist. nat. d. 
Hymenopt. III. p. 307, No. 4 (= Pclop. Eckloni Dahlb.) 
- Bci Mombas m:issenhaft. 
28. A m mop hi la pond c r o s a, n. sp. Unguieulis 
basi bidentatis, tota nigra, opaea, tlwrace confertim granoso-
punctato, seutello utrinque longitudinaliter rugoso: abclominis 
segmenti primi lamina dorsali nonnisi terti'am petioli partem 
tegente: alis nigro-fuscis, splend-ide eyaneo-micantibus, cellula 
cubitali tertia retrorsum · angustata. Long. 32 mill. ~- -
Von Endarn. 
29. Sp h c x inc o mp t a, n. sp. Alis infuscatis, an-
ticarum cellula ra.diali subtruncata, eubitalibus 2. et 3. lon-
9ititdine {ere aequalibus: nigra, opaca, eano-villosa, clypeo 
ll cit r , 
basin versus c, .. 
18 mill. 6'· _ 
30. Bo, .. 
France VII. 1. 
31. s C O l 
p. 230, No. !l ( 
32. Eli 
tab. XXVII, ! 




laterali co1i/lw 1 • 
Long. 13-l G'., 
Mas. ( 'i 
. seutello ufro'J"• 
apicali vitelli11, . 
fiavo-strigatis. 
Wanga. 
34. E ! i · 
fiaveseenti-pil,i,,, 
margine £mfi!'11, 
abdominis SCfJI, • 
terioribus e.1·/ I" 
- Von \Va n; , 
35. 1\1 y ,-, 
a margine en, /,, 
losa, mandilm/. · 
fuseis, cya11co ,. 
cribrato:p1111r!u11 
tudinalitcr bi.-,, 
pra parce ))'1111• ! I 
Sec Jipe. 
36. l\111 i I 
tertio oblo11110, f. 
, ., 
.lrchlt f. Jfatur, , .I , j 







n. sp. 111axima, 
7-is saturate fu scis, 
dis: clypeo, labro 
tennis pedibusque 
fuscatis: metanoto 
e strigoso. Long . 
hi. 




r ultimis nigris: 
e rugoso. Long. 
as. 
t., Insekt. v. Mos-
211agas. de Zool. 
it hocerus D1ihlb. 
; om bas und Ki-
Entom. syst. II. 
.) - Von Mom-
., Hist. nat. d. 
. ckloni Dahlb.) 
sp. linguiculis 
nfertim granoso-
r goso: abdominis 
·n petioli partem 
icantibus, ccllula 
32 mill. ~- -
:s infuscatis, an-
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basin versus carinato, mandibulis ante apicem ru(is. Lo ng. 
18 mill. d'· - Von Wanga. 
30. Bern hex lusca Spin., Annal. soc. cntom. de 
France VII. p. 467~ No. 20. - Von Wangv ,. 
Fam. Hetcrogynv.. 
31. Scalia ruficornis Fab., Entom. syst. II . 
p. 230, No. 9 (= Scol. mclanaria Burm.). - Von Iliombas. 
32. Elis alien.a* Klug, Symb. phys. III. No.12. 
tab. XXVII, fig. 3 (Scolii.). - Von l\Iombas. 
33. Elis (Diclis) hymennea, n.sp. Nigrn, fl,a-
vescenti-hirta, clypei apice mandibulisque pro pa .rte sangui -
neis, abdominis segrnentis 1.-4. supra laete aurantiacis, fa-
scia basali - in segmcntis 2. et 3. utrinque cum macl'la 
laterali c01ifluente - atra: alis flavescentibus, leviter infuscatis. 
Long. 13-15½ mill. ~-
M as. Clypeo, rnanclibularwn basi, pronoto, tegulis, 
scutello utrnque abclominisque segrnentorum 1.-6'. dimidio 
apicali vitellinis, ano pedibusque rufis, femoribus tibiisque 
flavo-strigatis. Long. 11-15 mill. -- Von 1\Iornbas und 
Wanga. 
34. EI is (Diel is) sol ea ta, n. sp. Nir;ra, dense 
fl,avescenti-pilosa, clypeo (macula mar_ginali excepta), pronoti 
margine cmtfro, tegularum lateribus, scutelli fascia arcuata, 
abdominis segmentorum 1.-4. parte post criore tibiisque an-
terioribus extus flavis: alis dilute fuscis. Long. 22 mill. er .
- Von Wanga. 
35. :My zinc x ant hoc er a, n. sp. Cel!ula radiali 
a margine costali haud remota: atra, ndida , parce albo-pi-
losa, mand ·ibulis sanguincis, antennis laete fulvis, alis nigro-
fuscis, cyaneo-micantibus: capite tlwracisque dorso fort iter 
cribra.to-punctatis, metunoti parte anteriore horizontali longi-
. tudinalit er bicarinata: abdominis segmentis an.terioribus sti-
pra parce pun ctatis, luciclis. Long. 12½ mill. ~, - Vom 
See Jipe. 
36. l\I u ti 11 a st r ab a, n. sp. Antenn arurn articulo 
tertio qblongo, lamina scutellm ·i nulla, abclominis ovati se-





















854 GerHtae cker: 
!lmento basali u.trinque uncinato, capite ant-rorsum angustato, 
oculis {atialibus: nigrn, thorace oblongo-qitadrato sanyuineo, 
abdom-inis segmentormn 1. l't 2. litura parva mar.r;inali me-
dia, ,2, insupe1· maculis duabus dorsal-ilms albo-tomcntosis, 
segmcntis 3. et fi. albido-Jrilosis. Long. 12 mill. -- ~- -
Vom Sec Jipe. 
37. Mutilla pygidialis, 11. sp. Antennarum ar-
ticulo tertio oblongo, lamina scutellari nulla, cebdominis ovat-i 
scgmcnto basali utrinque uncinato, capite trat1Sverso, oculis 
lateralibus: nigrn, thorace oblongo-quadrato scmguineo, abdo-
minis segmentis 1. et ,2, in ipso mcwg{ne fasciaiim, tcrtio 
utrinque ante 11ia.1·ginein, ult-imo toto albido-piloS'is. Long. 
10-11 mill. ~- - Von ~Ioschi. 
38. l\I u ti 11 a s u a vis, n. sp. Antennarwn articulo 
tertio oblongo, lamina scutelfori distincta, capite transverso, 
oculis latcralibus, tlwrace oblongo-quadrato : sanguinea, ab-
clornine nigro, segmenti secmuli maculis duabus basalibus, 
tertio et sexto totis flavcscenti-serfreis. Long. 6-7 mill. ~-
- Von Mom bas. 
Fam. Ohrysididae. 
39. 'Pyria stilboidcs Spin., Annal. soc. cut. de 
Franre VII. p. 446, No. 3 (= Stilburn sexdenfatum Guer. 
= Chrysis nobilis * Klug). -:- Von M:omb_as. 
Fam. Formi'cariae. 
40. Polyrhachis schistazea * Gerst., Insokt. 
v. Mossamb. p. 508. Taf. XXXII, fig. 6 (Hoplomyrmus). 
Von Mombas. 
41. Polyrhachis gagatcsSrnith, Catal. Hymen. 
Brit. Mus., Formic. p. 71, No. 47, pl. IV, fig. 14. - Von 
Mombas. 
42. 0 e co p Ii y 11 a 1 on gin o d a Latr., Hist. nat. d. 
Fourm. p. 184. pl. XI. fig. 72 (= Form. virescens Smith, 
pars). - Von Mombas. 
43. Camponotus longipcs * Gerst., Insckt. v. 





11..:ilra::, .. , 
44. Carnp u 11 .. 
.l. p. -191, No. LC1 t 
gnata Smith ). - , . 
4[i. Cam l' 11 , , 
cus, parce sclosu.,. ,,, . 
sogmcntorum u/1rlu11,, , 
go-qitadrato, prot/1111 ,, 
comprcsso. Lo ng . . ,' 
scharo, 8000'. 
46. 0 :t ll) j} I• II 
cus, capite tlwraar111, 
hoc insuper w In ·1,-.,, , 
emarginato, pr olh11 ,, 
presso, antennis Jwc/,t. 
Oper. - Von En,l.1 
47. Camp o 11 .. 
cus, mandibulis, (11(/ , . 
capite tltornceq1u: J>1u, 
thorace transv1-rsr p, , 
dibus breviu8c11l is, ,,, 
Opcr. - Von An 1,., , .. 
48. PI at y 111 , 
v. Mossamh. p. :11) I. I 
Mom bas. 
49. PI e ctr o , 
Hymenopt. Brit. ~l1, , 
fig. 1-5. -- V,111 \\ ' , 
50. · An o 111 111 ·, 
samb. p. 502. Tai'. ~ \ 
51. Rho;.:;11111,, 
hist. V. p. 8:.!5, No. I 
52, Dor v I u , 
sektenk . I. p. !St-, >·· 
53. Do Iv I 11, , ' 
V. p. 316, No. :J. ' , 
54. l'!it:1111,111 
men. Brit. Jl11., ., J-,, 
Natalensis S111irh 'i'1 
Bergen. 
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, __ ' ,',•' ~-•·· 
'I,··- _J •• . _·,•. ~--- ----··"'-''. -
antrorsum ang11slolri. 
--quadrato sany11i11cu. 
1arva ma1·,qinali mr·•· 
ilrus albo-tomcntosis, 
12 mill. - · ~- -
p. Antenn arum w ·. 
:llci, abdominis oval i 
ite transverso, OC'lrli., 
·ato sangu-ineo, audo-
·ne fasciMin,, le;-/ iu 
l bido-pilosis. Lon g-. 
·ntennarum artic11lo 
a, capitc transvcrsu, 
ato :- sangu-inca, ah-
s dieabus basalilJ11s, 
Long. 6- 7 mill. '¥, 
Annal. soc. cut. de 
sexdentatum Gucr. 
ombas. 
a * Gerst,, lnsokt . 
6 (Hoplomyrmus ). 
ith, Cata!. Hym en. 
V, fig. 14. - Von 
.Latr., Hist. nnt. ii . 
. vircsccns Srnit!i, 
Gerst., In sckt. 1· . 








Bcilrng z11l' Iusc:klcn f'n111u vo11 Znuziliar. 355 
44. Campo not us mac n Int us Fab., Spec. ln i:;ect. 
I. p. 491, No. 15 (= Fo rni. thor acica Fab. = Form. co-
gnata Smith). - Von l\fomh as. 
,15_ Oamponotus Kcr s tcni, 11. :sp. Niger, opa-
cus, parce setosus, antcnnis tarsisquc apiccrn versns piccis, 
sogmcntoruin abclominaZ.i.um rnargi ne decolol'i: capitc oblon-
go-quadrato, prothoracis lateribus rotunclat·is, pctiolo cmgusto, 
compresso, Long. 51i2 -G mill. Oper. - Vom Kilimand-
scliaro, 8000'. 
01G. C am po n n t us c Ii r y s u r u s, 11. s p. }{iger, opa-
cus, capitc tlwraceque parcius, abdominc dcnsius fitlvo-setosis, 
/toe insupcr aureo-scricco; capitis oblongo-quaclrati vcrtice 
emcirginato, protlwrn.ce rotundato, p etiolo fotiusculo, com-
presso, antennis p cdibusque breviusculis. Long. 8- ·9 1/ 2 mill. 
Oper. - V ou Endara . 
47. Camponotu s crinaccus, 11. sp . .Ater, opa-
cus, m.andibulis, antennarum scapo p eclibusque sanguineis, 
capite thoraceque p arcius, abdomine densius flavo-sciosis: pro-
thorace transverse pentagono, p etiolo fortiter compresso, pe-
dibus breviusculis, anticis valiclissimis. Long. G- -7 mili. 
Oper. - Von Aruscha. . 
48, Platytl1 y rea crihrinodis * Gerst., Jnsekt. 
v. ~foss:un h . p. 504. Taf. XX XII, fig. 3 (Pon era). - Von 
Mom bas. 
49. Plcciroctena 1uandibula1·is Smith , Cata!. 
Hymenopt. Brit. Mus., Formic. p. 101, No. I. pl. VII. 
fig. 1-5. - V,rn Wanga. 
50. Anomma molesta * Gerst., lnsckt. v. l\Ios-
sam b. p. 502. Taf. XXXII, fig. 2. - Von den Ilurn-Bcrgeo. 
51. Rhogmus fimbriatus 8huck., Auualsofnat. 
hist. V. p. 325, No. l. - Von Sansibar. 
52. Dorylus nigricans * Illig., Magaz. f. In-
sektenk. I. p. 188, No. 18. - Von den Bnra-Bergcn. 
53. Dorylus affinis Shuck., Annals of oat.hist. 
V. p. Bl6, No. 3. - - Von Momba s .. 
54. Pl:icudomyl'n1a Capen.sis Smith, Cata!. Hy-
men, Brit. :;\Ju;;,, Formic. p. lGO, No. 28 ( = Pseudom. 
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S56 Gerstaecker: 
55. Heptacondylus cumcnoidcs *Gcrst.,In-
aekt. v. Mossarnb, p. 514. Taf. XXXIf, fig. 9 (? == Phy-
satta Natalensis Sruitli). - Von ~lombas. 
56. Crcrnastog-astcr ccphalotcs, n. sp. Ccrpite 
oculisque magnis, rufo-fcrrugineus, abclominis pa.rte centrali 
picea vcl ruf"o-brunnea: thorace scutalloque nitidis, disperse 
punctatis, metanoto strigoso, breviter bimucronato. Long. 
9¼-10 mill. ~-
0 pc r. Piceus, capite ant eriore tnandibulisque rufo-
brunn eis, pronoto anterius transverse ruguloso, posteri1.is lon-
gitudinaliter strigoso, metanoto f ortiter rugoso, longe bimu-
cronato, abdominis segmento prirno subcordato, secundo trans-
verse ovato. Lon g. 3¼-4 mill. - Bei l\Iombas, in cincm 
gallcnartigen Akazien · A uswuchs. 
57. Ph c id o I c ta Ip a, n. sp. Rufo-brunnea, parce 
pilosa, antennis pedibusquc ferrugincis, abdomine piceo: ca-
pitis parte cmteriore longitudinaliter strigosa, subopaca, po• 
steriore disperse p•mctata, nitida, protlwrace rhomboideo, 
acutangulo, supra transverse aciculato, metanoto bispinoso, 
abclominis segrnento prirno adscenclcnte, ante apicem binodoso, 
secundo transverso. Long. 4 mill. 1liles. - Von Mba-
ramu. 
58. l"'heidole s·cabriuscula, n. sp. Rufo-picea, 
confertimgranoso-punctulata,parce setulosa, fn-e opaca, mandi-
bul-is pleurisque dilutioriuus, abclornine nigricante, nitido: pro-
tlwrace rotundato, sitpra bicalloso, metanoto fortiter r'ltgoso, 
acute bispinoso. Long. 3¾ mill. Opcr. - Von Endara. 
Fam. B r a con id a e. 
59. Bracon Kersteni, n. ~p~" Pcd ibus crassius-
cu.lis, tarsorurn articulis 3. et 4. tri"quetris, 4. intus longe 
producto: rufus, nitidus, mwndibularmn apice, antennis nee 
non verticis macula magna nigris, abdomine ovato, scabro, 
alis fitscis, anticarwn raclice, costa, stigrnatis parte maiore 
rnfo-ferrugineis, fascia a cellula cubitali prima ad margin em 
intcrnum percnrrente lutea. Long. corp. 8-9, tcrcbr. 4¼ 
-5 ·mill. ~- Von Mombas. 
-, ~, 11ii,.•~,-~~~~~ll,'l ~ 






60. EY /Ill i ;. 
No. 12 (= Er :111. 
V 011 Morn bas. 
. I 
\ I 
' ~ I 
1. Pnpil i 
p. 264, No. 35 ( . ; ~ 
- 2. p j CI' i , 
fig. G. H. -- V , 
3. Pi C l' i i. 
Zoo!. 2. sfr. I'. '. 
4. Call11 , .. 
phys. I. No. ,J. t;. 1. 
= Anthop ,,ycli :· 
·5. Cal!, , ., 
fig. E. F. (:::: : , 
Abyssiu. pl. :l I , 
6. Call " ·. 
versus cincn1.,·n·i1 ·
cali late mll'au/, , 
post-ico n-igro-1u,1r, 
Exp. alar. 4G ,:,: 
7 . . Cn 11 o · 
tiliter niyro- v/'/11, 
nigro-margh urt,, . . 
alar. 65 mil!. J 
8. IJ 111111 i 
No. 5. tab. G, Ii:· 
9. I <l ni Id ' 
No. 18. tab. 8, fi/ 
10. Cal 1; 
No. 159 (:::: C<ili 
•• 1' 'I 
,, 
~~ ;:.':\, ' ,•~~ -~ ~:-,·! ·.' t~ ~· :'.:.. ·· f · ·...,·.. ,·. ' ,.;,;.-..i..:;,,~~ . , .~ ,.;t.,,,,:.,,.,.'. 4J, ': :.;:fM'!;c;\i,.,f~- • - ... ~.,;;i;i£,., - . '. , .. :,_ -~t~~,~~~i-;,~-;: ,i.,;;;j~~~li,!l'~ ~ ;.24 
'_ · for . nooo uroh ., l-l '( ' Ot.:-:,i.l Oni;I' liCiH0<: ,1.u ; ion Ol 'i"!ib Hem Mo y Conc.Utulo .Cop,rlgi'lt lnfrlniJoment - · · " · 
k cr: 
,n mcnoidc s * Ger st., In-
.XXXII, fig. 9 ('? = Phy-
- 11ombas. 
c plrnlotcs, n. sp. Capitc 
s, abdominis parte centrali 
scutclloquc nitidis, dis1;erse 
cvitcr bimucronato. Long. 
eriore manclibulisque rufo-
erse ruguloso, posterius lon-
ortiter rugoso, Zange bimu-
o subcordato, secundo trans-
- Bci l\fombas, in eincm 
s. 
. sp. Rufo-brunnea, pewee 
,igineis, abdomine picco: ca-
der strigosa,, subopaca, po-
l a, prot!torace rliomboideo, 
iculato, met~noto bispinoso, 
dcnte, ante apicem binodoso, 
· .ill. Miles. - Von i\l ba-
c u la, n. sp. Rufo-picea, 
e setulosa, (ere opaca, mancl-i-
nine nigricantc, niticlo: pro-
-a, metanoto fortiter rugoso, 
l. Opcr. - Von Endara. 
nid ae. 
, n. sp';,;,. Pedibus crassius-
:. triquetris, 4. intus longe 
· ularum apice, antennis nee 
:s, abdomine ovato, scabro, 
sta, stigmatis parte maiore 
cubitali prima ad mcirgincm 












Boitrug zur fo ackte nfauna von Zamibar, 807 
:Fnm. I<: v n n i a I cs . 
60. Evania uppcndigastcrLin.,Syst.nat. p.943, 
No. 12 (= Evan. lnevignta Oliv. = Ev . Cubac Guer.) -
Von Mombns. 
' V. Lepidoptera. 
Fam. Rhopalocera. 
1. Papi Ii o D em o I cu s Linne, Syst. nat. fld. X. 
p. 26,1, No. 35 (= Pap. Dcruodocus Esp .) -- Von Endnra , 
· 2. Pi eris Sevcrinn Cram., Pap. cxot. pl. 338, 
fig. G. H. -- Von Endara . 
3. Pi eris Abyssinica Lucas, Rev. et Mag?.S. de 
Zool. 2. seL·. IV. p. 328. - Von Endara. 
4. Callosunc Eupompc Klug (Pontia), Symbol. 
phys. I. No. 1. tab. 6, fig. 11-14 ( = Pap. Evir ipc fem. Cram. 
= Anthopsychc Theopompc Feld. - Von Mombas. 
·5. Callosune A.chine Cram., Pap. exot. pl.338, 
fig. E. F. (= Anthocharis Exolc fem. Reiche, Voy. en 
Abyssin. pl. 31, fig. 5--6). - Vom See Jipe. 
6. Ca 11 o sun c ca st a, n. sp. Alis lo.cteis, basin 
--versits c·inera.sccntibus, ant-icis rotundatis: harwn angulo api· 
cali late aurantiaco, nigro-marg·inato, posticarum margine 
postico n-igro-maculato, costali infrct basin versus miniacco, 
Exp. alar. 46 mill. d'. -· Vom See Jipe. 
7. · Ca I I os un c h ct ae ra, n. sp. Alis lacte-is, sub-
tiliter nigro-venosis, anticarum angulo cpicali late purpurco, 
nigt·o-marginato, posticarum mcirgine nigro-maculato. Exp. 
alar. 65 mill. ,-{'. - Von Endarn. 
8. Id mai"s Eri 1; Klng (Pontin), Sy~bol. phys. 1. 
No. 5. tab. 6, fig. 15-16. - Vom Sec Jipc. 
9. ldma'is Tritogenia Klug (Pont.ia) ibid. I. 
No. 18. tab. 8, fig. 17--18. - Vom Sec Jipc. 
10. Callidryas Florella:Fnb . Syst. Entom. p.479, 
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